民国时期对福建理学的研究——以福建协和大学王治心、李兆民、郭毓麟的研究为中心 by 乐爱国
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1968），名树声，浙江吴兴（今湖州）人。 1900年左
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雷鋐，宁化人；阴承方，宁化人；谢金銮，侯官人；
林赞龙。
虽然李兆民 《明清福建理学诸家之概况》对
于明清福建理学的研究，无论就其所专门论述的
学者而言，还是就其所阐述的内容来看，显然都
存在着一些欠缺，但是，这毕竟是民国以来最早
的对于明清福建理学的研究，为后来的研究开辟
了方向，而其中所存在的欠缺恰恰是今天需要弥
补的。
五、余论
从以上所述可以看出，民国时期，福建协和
大学王治心、李兆民、郭毓麟已经明确提出了“福
建理学”的概念，并以此为主题展开系统的研究。
他们对北宋时期福建理学家的梳理，对宋代福建
理学思想的阐述，以及对明清时期福建理学的研
究，都达到了相当深入的水平；开辟了从地域文
化的角度研究宋明理学的学术领域，填补了民国
时期宋明理学研究的空白，在当时具有重要的学
术价值。
遗憾的是，民国时期的福建理学研究并没有
得到进一步延续，直到50年后，“福建理学”这一
主题才再次受到关注。 与民国时期的福建理学研
究相比，当今对于福建理学的研究有了很大的进
展， 尤其是对福建杨时一系的道南学派的研究，
对朱子学以及朱熹门人、朱熹后学的研究，对明
清福建理学的研究， 在内容上均有了很大的丰
富。
但需要指出的是，民国时期的福建理学研究
不仅开了现代研究之先河，而且其所确立的研究
范围和研究框架，以及按照人物线索逐个阐述福
建籍理学家的学术思想的研究方法，依然为当今
的研究所接受和沿袭，其中所提出的一些学术观
点仍然具有参考价值。
因此，当今对于福建理学的研究，应当吸收
民国时期的研究成果， 尤其是这一时期王治心、
李兆民、郭毓麟对于福建理学的研究成果；要更
加完整而全面地研究福建理学，特别要关注民国
时期王治心所提及的杨时之前的古灵学派、与杨
时同时的武夷学派以及宋初福建理学家。 就这一
点而言，民国时期王治心、李兆民、郭毓麟对于福
建理学的研究成果， 应当受到学术界的更多关
注。
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